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TTbef*
I.
Heologia Naturalis per Scientiam de Deoif
ejusque attributis & operibus definitur.
Thef. 11,
Dlftinguitur Theologia Naturalis a Reuelata, quodilla tradit, quantum e luminc naturx de Deo con-
ftat: haec autem Eum defcribit, prout in S, Scriptu*
ra fe manifeftavit, adeoque myfkria rationem fupe«
rantia proponit,
Tbef, lII*
QUamquam myfteria, per revelationem patefa&a, ra-tionem prorfus fugiunt, cavc tamen dicas, Hla
huic contrariari; quum Deus ipfe non minus au&or
fit luminis naturalis qvam revelaci.
Tbef, IV.
Qvod Theologia Naturalis inter difciplinas Meti*phyficas tractatur, ratio hsec cft, qvia principiif
Ootologicis, Pfychologicis atque Cofmologicis nititur.
Thef. F.
STudium Theologiae Naturalis Infigni gaudet ufUjbui in omnes quidem Scientias fc diffundit, in
primis vero in Philofophiam Moraiem.
primis Philofophiam
Tbef. n.
JHT^Heologiam Naturakm ad Reuelatam, viam pande-
J re areumcntis variis euincitur.
Aa ibef.ru*
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Ibef. NI,
THeologiam Naturalem faluti aetcrna: confequend*infufficientem effe inde confpicitur, quia media
eius
ignorat. Thef, VIII,
TEmerarius eft eorum conarus , qui Trinitatem exnatu a derronftratu^ cunt.
Thef. IX,
SEnfum Platonis retfte adfecuti non funt, qui in eoTrinitatis reperire fibi videntur.
myftenum
Thef X*
QUi Salvatorem rrundi ex lumine naturse demon-ftrare adgrediuntur , tam irritum fufcipiunt labo-
rem , reuelationi aperte contradicunt,
quam
Tbef. Xl*
OMnes de exiftentia Dei demonftrationes vno illonttuntur fundamento , quod nundus non fit a fe.
Hoe vero probare facilhmum eft. Nam orrnes in mun-
do res , earumque mutationes funt finitae & men-
furabiles ; qvod irrTragabihs cxperientia docet. Ex fi-
nitis autem, quantuscunque eorum fumatur numerus,
non exiftere pofte snfinitum, immediate conftat cxprin-
cipio contradi<ft'onis. Pone contrarium, erit finitum in»
fiaitutn,quod oviaeyfcvXov eft. In idem contradicftionis prin-
cipium sqve impmgeret , fi quis dkeret finitum a3i-
quod efie a fe. St non a fe, ergo ab aJio, fiue Dco, qui
cft infinitus, & mundi auclor. atque h<ec cft genuina
Dei definito cominalis. <fr. Acft. XVII.-j^.
Ihef, XII.
QUum Deus fit infinitus , per fe planum eft, quodsb intelledu finito plene concipi non pofifit i vnde
Icijuitur neque poflfibilcm cfle defiiimonem Dei reaJem.
ibef* Xia.
Tbef XIII.
EO tr.inus ex principio , vti dicitur identitatis in-difcernibilium demonftrari poteft vnitas Dei, quo
cerrius conftat, il.ud effe lepidum figmentum, ex 010-
-nadologia Leibnitziana enstun.
Thef XIV *
VNitas Dei ipfa infinitate corrprehenditur, Si enimplures eflent quam vunus Dcus , finguii eflfcntias
& vires haberent limitatas , quod per [e planum, nul-
la indiget probatione ; f*c neuter foret infinitus, Sed
quum exiftat Ens infinitum , orrnino eft vnicum.
Ibef XV.
ll^Undum Deo co.rten.um ftatuere aperte in prin-JLfJ, cipium contradiftionis impingit.
lbef, XVI.
QLlod ad naturam fubftanttac p-rtinet, vt fit a fe, 8cneceflario cxiftat, de fubftantia infinitae perfeciio-
ms verum eft; de fubftantia autem finita falfiffimum
& contradictorium.
ttef XVII,
QUamuis fubftantia ficita ab a.ia limitata non pos-fit produci, bent nnen a fubftantia infinita,
Thef XVIII,
I~l|lum & mundujm unam tsndemque efle fubftanti--3 am & inrpmm <jft afferere.
impium
Ibef XIX.
DEus habet omnes perfcctiones poffibiles, h. e. qu&eflentiae Eius & attributis non contrariantur.
XX.
S^lbimet ipfis contradicunt, qui dum ftatuunt Deum) exiftere, varias ei tribuunt imperfcdtiones,
Thef.
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7hef. XXI
Slmplicitati Dei aduerfatur corum fentintia, qui ani-mas humanas ex eflentia Diuina delibatas efle affe-f
runt.
Ibef. XXII,
DEus quidem agere non poteft , nifi eflentia: & at-tfcibutis Suis convenientcr , id vcro adeo libertatt
non adverfatur , vt Etus perfectionem conftituat.
ipfam
Tbef XXIII,
ATtributa Dei ab eflentia E?us realitcr non diftin»gvuntur , quicquid enim de Deo pra:dicatur, ipfe
Deus eft j forrraliter tamen ratione noftri concipiendi
roodi, Pari ratione vnum attributtm ab altero invi-
cem non differt i aft ob imbicilJitatem ingenii noftri
eadem feorfim confideramus, quum vno intuitu omma
/imul pcrcipere nequeamus.
ibef. xxir.
Llcet quatdam attributa Diuina terminis negatiuisdefignemus, ob intellecftus noftri limitatam natu*
ram, hacc tamen re ipfa maxime funt pofitiua. Quid
enim magts pofitivum efle poteft , quam quod in fuo
conce formali omnem Jimitationem excludit.^
Ihef XXV,
ATtributorum Diuinorum veftigia aeque in minfmijac roaximis confpiciuntur.
Ibef. S.XVI.
]N vafta rrachina mundi, multitudtne mutationum fi-bi fuccedentium infinitaque varietate rcrum , aliquo
ir.odo roagnitudo intelhftus Divini adurabratur.
Tbef. XXVII.
DAtur nexus rcrum fapiens, qui omni fatalitatecarct.
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Tbef, xxnni
QLlum Deus fit fapientiffimus, fines fapientiffimo*habuit , cur hoc vniuerfum & fingula maxima ju«
xta ac minima in codem exiftentia condidit,
Tebf XXIX.
EX rerum ad certos effe&us producendos aptitudine Stfvfu, fines, quorum gratia creatae funt, elucefcunt.-
Ibef, XXX,
QUum finis , cur Deus tr.undum creavit, aut inipfo roundo, aut in Deo qusrendus fit; non in
roundo, quia pcr mundum debuit obtineri; Ergo in Deo
fit oportet , & quidem non ahus, quara manifeftatio
Diuinarum Rom. 1:10,
perfeftionum
Thef XXXI.
QUemadmodum quidquid creatum eft, in Deo ra»tione exiftentiae fuae agnofcit, ita etiatr. vt res
creatae exiftentiam fuam continuent, opus eft concurfti
virtutis Diuina:; proinde conferuatio vt continuata quae-
dam crcatio fpcctatur.
Thef XXXII.
QUod Deus mala praefcit inde infcrre non licet,Deum cauflam eflfe roali ; prout Aftronomus non
dici potcft caufla Eclipfeos, quia eandem certo teropo-
re futurara
praedicit.
Tbef. XXXIIL
MAlum roetaphyficum ab effentia rerum finitarumfeparari nequit; roalum aufm morale, Deus ob
cauflas Sapientia: Sua: conucnientiffimas, ad majus bonum
obtinendum permittit.
Thef XXXir*
QUod Deus hominem punit, ex eo non fequiturDeum velle hominem iufelicem, Thef,
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Ibef, XXXV,
SI ad vitae fuae curfum rite attenderit homo, variaadverfa fibi faepiffime profuifle animadvertetj
quapropter prouidentiarn Diuinam cx animo venera-
ri fe obftri&um iudicabit.
Thef. XXXVI.
I?X accurata perfectionum Diuinarum eonfideratio-ne apud hominem non foJum admiratio, jVerum
etiam cultus excitatur.
Tbef. XXXVIh
QUum homo duabus conftct partibus eflentia-libus, anima videlicet & corpore, non fufficit
Dcum mcnte amare atque venerari, fed ore etian. o-
pera Eius depraedicanda funt. Cultus Dei internus
& externus efle debet; prseftantiflimus autcm eft
cultus, vitam & rrores ad voluntatem Diuinam com-
i:
Tbef XXXVIU.
QUi Deutn exiftrre certo friunt, vitam tamen per-fectionibus D uinis conuenienter non confor-
nt, exiftentiam Di operibus fuis aperte negant,
Tbef, XXXIX.
QUt cultum Diuinum rebus creatis tribuunt, deipfa effentia Dei aMurdos fibi formant conceptus,Thef. XL.
AD controuerfiam, num fuperftitio pejor fit stheismo,bene refpondet Chrift. Thomafius, non indige
re illam aliqua decifione, quum vterquc error homi-
ncm in abyflum miieriarum detrudac.
